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В настоящей работе представлены предварительные
результаты анализа долговременной изменчивости транспорта
микропластика в Балтийском море. Они были выполнены в офф-
лайн режиме на основе продуктов службы морских прогнозов
Copernicus (http://marine.copernicus.eu/) и модели лагранжева 
переноса частиц.
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ
ГРЯЗЕЙ В БУХТЕ ВОЕВОДА (АМУРСКИЙ ЗАЛИВ, ЯПОНСКОЕ
МОРЕ)
Особенность бухт третьего порядка залива Петра Великого
(ЗПВ) состоит в том, что все параметры среды здесь чрезвычайно
изменчивы, как в пространстве, так и во времени (Будаева и др.,
2006, Рачков, 2006, Рогачев, 2015). Вопросам изучения
продукционно-деструкционных процессов органического вещества,
которые неразрывно связаны с экологическим состоянием
акваторий, уделяется большое внимание. Высокая продукция
органического вещества прибрежных акваторий формирует не
только «мертвые зоны», но также залежи лечебных грязей,
месторождения которых имеются в нескольких мелководных бухтах 
ЗПВ. Как правило, бухты третьего порядка ЗПВ, либо не 
исследованы, либо малоисследованы. Именно к таким бухтам
относится б. Воевода, расположенная в юго-западной части о.
Русский. Отличительной особенностью донных осадков б. Воевода,
как показывают наши исследования, является высокое содержание
в них органического вещества и протекания процесса 
сульфатредукции.
Цель работы - изучение гидрохимических, гидробиологических
и геохимических условий месторождения лечебных грязей
б. Воевода (Амурский залив, Японское море).
Раннее нами были проведены сезонные гидролого-
гидрохимические исследования б. Воевода (Барабанщиков и
др.,2015). Также в течение года были получены данные сезонной
изменчивости гидрологических параметров в различные сезоны с
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использованием мониторинговой станции (WQM) фирмы WetLab. 
Также были отобраны пробы донных отложений на химический
анализ поровой воды и твердой фазы. 
На основе полученных результатов мы пришли к выводу, что в
зимний и весенний сезоны доминируют процессы продукции
органического вещества над процессами его деструкции. Для
летнего и осеннего сезона тенденция продукционно-деструкционных
процессов обратная. В свою очередь гидробиологические условия
б. Воевода определяются балансом образования и разложения
органического вещества, синтезируемого двумя источниками:
первый и наиболее значимый источник − донные растительные
сообщества (зостера, перифитон); второй − диатомовые водоросли.
Высокая продуктивность прибрежных акваторий, таких как
б. Воевода, формирует восстановленные илы (лечебные грязи),
чрезвычайно обогащенные органическим веществом, содержание
которого, в верхнем слое осадков, превышает 5%. Органическое
вещество в осадках б. Воевода имеет два пути разложения: а)
анаэробная минерализация (сульфатредукция), в результате
которой увеличивается концентрация биогенных веществ и
щелочности с глубиной осадка и уменьшается концентрация
сульфатов; б) гумификация органического вещества, которая
приводит к увеличению концентрации гумуса с глубиной осадка.
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СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗООБЕНТОСА
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ПЕРИОД 2004 – 2014 ГГ.
Цимлянское водохранилище, образованное в долине р. Дон в
1952 г., является одним из крупнейших водоемов юго-запада 
России. Водохранилище подразделяется на четыре плеса,
отличающиеся своими морфометрическими, гидрологическими и
промыслово-биологическими особенностями.
Формирование донной фауны водохранилища наблюдается в
первое десятилетие. В начальной стадии развитие происходит по 
схеме естественных закономерностей, свойственных для других
водохранилищ. В 60-х годах, с целью повышения кормовой базы,
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